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Señores miembros del Jurado: 
 
Presento la tesis titulada “Clima organizacional y desempeño docente de la 
institución educativa de secundaria República de Colombia, RED 04, UGEL 02, 
San Martin de Porres-2012”, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos 
de la Universidad César Vallejo para obtener el grado de Magister en Educación 
con Mención en Administración de la Educación. 
 
El propósito es buscar determinar la influencia del clima organizacional de nuestra 
Institución frente al desempeño de los docentes en las aulas, este objetivo 
pretende, conocer de qué manera favorece el clima organizacional  de los 
docentes bajo ciertas características de las relaciones interpersonales e 
institucionales, es decir el nivel de sociabilización entre sus integrantes es 
necesario para alcanzar un buen desempeño de los docentes. Cumpliendo con 
los objetivos trazados, es decir con los resultados obtenidos enla investigación la 
solución a los problemas planteados serán la contribución que hago con las 
sugerencias al final de este estudio. 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 
merezca su aprobación. 
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El objetivo principal de este trabajo de Investigación se ha realizado con el 
propósito de explicar la relación entre el clima organizacional y desempeño 
docente de la institución educativa de secundaria República de Colombia, RED 
04, UGEL 02, San Martin de Porres-2012, al realizar este trabajo identificamos la 
importancia que tiene para el docente el desempeño en las aulas como en la 
administración de la educación, siendo un fundamental  para el desempeño  de la 
actividad  humana.  
De acuerdo a la metodología, el tipo de estudio es descriptivo correlacional y el 
método cuantitativo. La población del estudio estuvo conformada por 900 alumnos 
y 98 docentes de la de la institución educativa de secundaria República de 
Colombia, RED 04, UGEL 02, San Martin de Porres y la muestra se seleccionó al 
azar, bajo el muestreo aleatorio simple, está referida a 193 encuestados.Para el 
trabajo de campo se utilizó  un cuestionario de preguntas aplicadas a la muestra. 
Los resultados fueron procesados mediante la estadística descriptiva y la 
inferencial, se aplicó la distribución Chi-Cuadrado y Coeficiente de correlación de 
Sperman. 
Los resultados de esta investigación fue  analizada e interpretada mediante 
gráficos estadísticos, concluyendo que  no existe un buen clima institucional  y 
como consecuencia el desempeño docente es muy pobre, existiendo relación 
directa entre el Clima organizacional y el desempeño docente en la institución 















The main objective of this research work has been conducted with the aim to 
explain the relationship between organizational climate and teacher performance 
secondary educational institution Republic of Colombia, RED 04, UGEL 02, San 
Martin de Porres, 2012, to perform we identify the importance for teacher 
performance in the classroom and in the administration of education, being a key 
to the performance of human activity. 
 
According to the methodology, the type of study is correlational descriptive and 
quantitative method. The study population consisted of 900 students and 98 
teachers from the secondary school of Republic of Colombia, RED 04, UGELs 02, 
San Martin de Porres and the sample was randomly selected under simple 
random sampling, refers to 193 respondents. For fieldwork we used a 
questionnaire applied to the sample questions. The results were processed using 
descriptive and inferential statistics; we applied the Chi-Square distribution and 
Spearman correlation coefficient. 
 
The results of this research was analyzed and interpreted by statistical graphs, 
concluding that there is a good institutional climate and consequently teacher 
performance is very poor, and there is direct relationship between organizational 
climate and teacher performance in secondary educational institution Republic 














 INTRODUCCIÓN  
 
El presente trabajo de investigación titulado “Clima organizacional y desempeño 
docente de la institución educativa de secundaria República de Colombia, RED 
04, UGEL 02, San Martin de Porres-2012”, tiene por finalidad demostrar que el 
clima organizacional influye en el desempeño docente en la institución educativa 
en estudio. 
Las interacciones habidas entre las personas que configuran un grupo humano, 
en nuestro caso una institución educativa, deben acusar un alto factor de 
incidencia positiva o negativa en el desenvolvimiento de cada uno de ellos y en el  
logro de los objetivos y metas que se expresan en el proyecto educativo 
institucional, razón por la cual es importante indagar sobre la forma en que se dan 
estas interacciones y el vínculo que puedan tener con los  resultados obtenidos, 
en cuanto a metas personales e institucionales; todo lo cual, como fruto de un 
estudio metódico y sistemático,  nos permitirán derivar las acciones a emprender 
para su retroalimentación, inducción al cambio o mejoramiento de las mismas.  
Con tales presupuestos emprendí la realización de la presente investigación, la 
cual consta de los siguientes capítulos. 
 
El capítulo I se presenta el planeamiento y formulación del problema, así como los 
objetivos de investigación, limitación y justificación de estudio. 
En el capítulo II, referido al marco teórico, que sustenta las investigaciones que 
sirven como antecedente de este estudio; se describen las bases teóricas que 
sustentan a las variables en estudio. Y al final de este capítulo se  formulan las 
hipótesis del trabajo. 
En el capítulo III, se describe el método de investigación, tipo y diseño de estudio, 
las características de la muestra utilizada, la variable de estudio, análisis e 
interpretación de los resultados. 
En el capítulo IV, presenta el análisis de los resultados obtenidos en este estudio. 
En el capítulo V, se prestan las conclusiones y sugerencias formuladas al término 
de estudio. 
Finalmente la bibliografía y anexos.   
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